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ABSTRACT
RINGKASAN
RIA KURNIA. Performansi morfo-agronomis pada padi galur mutan generasi (M4) hasil iradiasi sinar gamma dibawah bimbingan
Efendi sebagai pembimbing ketua dan Halimursyadah sebagai pembimbing anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengakarakterisasi sifat-sifat morfo-agronomis galur mutan generasi M4 hasil radiasi sinar gamma
dari varietas lokal Aceh yaitu Sambei simeulu. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaaan Fakultas Pertanian Universitas
Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini berlangsung pada bulan Agustus sampai dengan November 2017. Tanaman
padi ditanam dalam suatu lahan dengan jenis tanah entisol dan menggunakan pupuk organik berupa pupuk kandang siberikan
seminggu sebelum tanam dan pupuk kimia berupa NPK dengan cara di tebar diberikan pada saat umur tanaman 30 Hari Setelah
Tanam (HST). Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial. Terdiri dari 16 galur
sebagai perlakuan dan terdiri 3 kelompok sebagai ulangan. Masing-masing unit perlakuan diambil sampel sebanyak 5 individu
tanaman. Peubah yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah anakan, umur padi berbunga, jumlah malai per rumpun, panjang
malai, berat malai per rumpun, persentase gabah bernas per rumpun, persentase gabah hampa per rumpun, berat 1000 butir, indeks
panen dan potensi hasil. Hasil penelitian menunjukkan genotipe padi mutan generasi M4 berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman yang diamati berdasarkan peubah tinggi tanaman umur 30, 60, 90 HST,umur tanaman berbunga dan pada saat
panen jumlah malai per rumpun, panjang malai, berat bernas, berat 1000 butir, indeks panen dan potensi hasil. Galur padi mutan
menunjukkan pertumbuhan hasil yang berbeda dengan tanaman induknya sambay. Galur Unsyiah 11 (UF5) menunjukkan genotipe
dengan potensi hasil yang lenih tinggi dibandingkan dengan denga genotipe induk dan genotipe lainnya. Berdasarkan hasil radiasi
sinar gamma M4 menunjukkan adanya perbedaan nilai antar tanaman induk sambay dengan galur lainnya.
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